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1Tilastokeskuksen keräämien alustavien tietojen mukaan käytiin maassamme 
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 651 työtaistelua. Niihin osal­
listui 126 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi yhteensä yli 
100 000. Verrattaessa tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lukuja vuo­
den 1982 vastaavan neljänneksen lukuihin lisääntyivät työtaistelut lähes 
puolella ja osallistuneiden työntekijöiden samoinkuin työtaistelupäivien 
määrät kolminkertaistuivat.
Vuoden 1983 helmikuun lopussa umpeutuneet työ- ja virkaehtosopimukset ja 
neuvottelut uusista sopimuksista aikaansaivat työtaistelutilanteen 
kiristymisen. Varsinkin useilla toimihenkilöaloilla ilmeni työtaistelu- 
alttiutta, mikä sitten toisella neljänneksellä puhkesikin avoimiin 
työriitoihin.
Kolme neljäsosaa ensimmäisen neljänneksen työtaisteluista käytiin teol­
lisuudessa ja siellä kulkuneuvojen valmistuksessa. Siellä oli myös eni­
ten työtaisteluihin osallistuneita työntekijöitä ja menetettyjä 
työtaistelutunteja. Talonrakennustoiminnassa oli myös paljon työtaiste­
luja ja työtaistelutunteja.
Alueellisesti eniten työtaisteluja ja työtaistel ui hi n osallistuneita 
työntekijöitä ensimmäisellä neljänneksellä oli Hämeen läänissä. Eniten 
työtaistelutunteja oli Uudenmaan läänissä.
Ajallisesti yli puolet ensimmäisen neljänneksen työtaisteluista käytiin 
maaliskuussa. Tuolloin oli eniten myös työtaisteluihin osallistuneita 
työntekijöitä ja menetettyjä työtunteja.
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1. Työtaistelut tammikuussa 1983
Työtai steluiden ajoittuminen 
tammikuussa
Työtai s- 
teluita
Toi mi - 
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk
mk
Alkaneet ja päättyneet 175 178 27 820 158 510 4 496'660
AI kaneet - - - - -
Päättyneet 1 • • 30 3 840 134 400
Jatkuneet “ “ —
Yhteensä 176 • • 27 850 162 350 4 631 060
Toimiala^ Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöi tä työtunteja bruttopalkk
mk
Teollisuus 157 160 23 760 129 800 3 579 990
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 100 200 5 540
Tekstiilien valmistus 8 8 220 3 050 66 120
Puutavaran valmistus 
Ei-metal1isten kalusteiden
1 1 80 670 17 800
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
2 2 20 50 1 140
tuotteiden valmistus 12 12 1 620 9 520 271 210
Kemikaalien valmistus 4 . 4 660 14 760 433 560
Kumituotteiden valmistus 
Lasin ja lasituotteiden
2 2 350 5 140 126 800
valmistus
Muu savi- ja kivituottei-
1 1 20 160 4 570
den valmistus 
Raudan, teräksen ja
4 5 200 1 090 26 630
f.erroseosten valmistus 
Muiden metallien
9 9 1 640 4 060 123 650
valmistus
Metallituotteiden
3 3 90 560 16 160
valmistus 26 27: 2 340 12 420 325 800
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
35 35 5 460 22 750 631 860
valmistus 7 7 460 1 830 41 670
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hieno­
mekaanisten tuotteiden
39 40 10 210 52 520 1 456 420
valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
2 2 290 1 020 31 060
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
Rakennustoiminta
i 1 1 20 2 040 60 000
Talonrakennustoiminta 7 7 950 3 180 98 560
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semus- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 1 10 770 19 2001
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Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus 3 3 320 4 980 185 330
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö 
liike-elämää palveleva toiminta
- ja
Rahoitustoiminta 1 1 80 340 10 880
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 6 6 2 710 21 240 677 100
Muut yhteiskunnan, palvelukset 2 2 2 610 20 850 667 140
Kotitalouksia palveleva 
toiminta 4 4 100 390 9 960
Yhteensä 176 179 27 850 162 350 4 631 060
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
2. Työtaistelut helmikuussa 1983
Työtaisteluiden ajoittuminen 
helmikuussa
Työtais­
telu itä
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk 
mk
Alkaneet ja päättyneet 128 132 23 560 177 560 7 805 350
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet
' " “ "
—
Yhteensä 128 132 23 560 177 560 7 805 350
Toi mi ai a ^ Työtais- 
telui ta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk 
mk
Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 120 950 30 560
Teollisuus 112 116 22 600 169 460 7 587 750
Tekstiilien valmistus 6 6 1 550 10 910 230 100
Puutavaran valmistus 2 2 80 2 450 53 020
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 1 1 50 170 3 490
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 6 6 460 1 530 39 530
Kemikaalien valmistus 3 3 430 4 150 133 440
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 50 380 8 640
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmi s tus 8 8 260 1 710 45 010
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 5 5 940 4 270 137 560
Muiden metallien valmistus 5 5 370 2 040 53 240
Metallituotteiden valmistus 16 16 2 290 8 940 232 810
Koneiden valmistus 25 29 6 370 34 350 930 060
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 4 4 430 5 030 105 090
Kulkuneuvojen valmistus 30 30 9 320 93 530 5 615 760
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 180 1 590 36 410
Rakennustoiminta 
T aionr akennustoi mi nta 10 10 610 5 200 144 o ro o
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemus- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 2 2 50 360 6 610
Yhteensä 128 , 132 23 560 177 560 7 805 350
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut maaliskuussa 1983
Työtai steluiden ajoittumi nen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
maaliskuussa tel uita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 347 356 74 730 474 550 12 842 630
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 347 356 74 730 474 550 12 842 630
Toimiala11 Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel uita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivanaistoiminta t
Muu kaivannaistoiminta 2 2 60 390 9 410
Teollisuus 230 236 48 150 319 550 8 405 530
Elintarvikkeiden valmistus 4 4 820 7 130 212 200
Tekstiilien valmistus 13 13 2 010 12 060 256 840
Nahan, turkisten, laukku- .yms#
nahkateosten valmistus 2' 2 70 390 8 520
Puutavaran valmistus 2 2 810 6 340 183 270
Massan, paperin ja paperi tuot -
teiden valmistus 10 11 1 750 28 870 776 000
Kemikaalien valmistus 1 1 210 1 070 26 000
Kumituotteiden valmistus 6 6 3 610 32 300 723 760
Muu savi-1 ja kivituotteiden
valmistus 24 28 3 480 22 540 577 700
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 8 9 600 4 220 106 100
Muiden metallien valmistus 4 4 1 220 10 560 311 830
Metallituotteiden valmistus 43 43 4 220 26 900 693 350
Koneiden valmistus 53 53 11 910 56 780 1 475 180
Sähköteknisten tuotteiden
valmistus 6 6 1 190 5 020 118 540
Kulkuneuvojen valmistus 54 54 16 250 105 370 2 936 240
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 13 13 720 7 730 188 340
Rakennustoiminta 85 88 24 080 139 870 4 063 550
Talonrakennustoiminta 81 84 23 860 136 700 3 968 650
Maa- ja vesirakennustoiminta 4 4 220 3 170 94 900
Kuljetus, varastointi ja tieto-
1i ikenne 6 6 1 470 5 500 140 100
Kuljetus 5 5 1 330 3 300 82 100
Tietoliikenne 1 1 140 2 200 58 000
Yhteiskunnalliset ja henkilö-
kohtaiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva
toiminta 11 11 250 1 510 35 700
Yhteensä 347 356 74 730 474 550 12 842 630
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
4. Työtaistelut kuukausina I-III ja I neljänneksellä 1983
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais­
tel uita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet'jä 
päättyneet 175 178 27 820 158 510 4 496 660
Alkaneet - - - - -
I Päättyneet^, 1 30 3 840 134 400
Jatkuneet'^” - - - “ -
Yhteensä 176 • • 27 850 162 350 4 631 060
Alkaneet ja 
päättyneet 128 132 23 560 177 560 7 805 350
Alkaneet - - - - -
II Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ - -
Yhteensä 128 132 23 560 177 560 7 805 350
Alkaneet ja 
päättyneet 347 356 74 730 474 550 12 842 630
Alkaneet - - - - -
III Päättyneet - * - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä 347 356 74 730 474 550 12 842 630
I Neljännes 651 126 140 814 460 25 279 040
5. Työtaistelut lääneittäin I neljänneksellä 1983
Lääni Työtais­
tel ui ta
Toimi- Työnteki- 
paikkoja jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Uudenmaan lääni 122 123 34 160 209 580 9 032 400
Turun ja Porin lääni 172 173 35 880 230 100 6 320 600
Hämeen lääni 200 214 36 210 197 600 4 998 980
Kymen lääni 33 33 3 230 20 830 570 360
Mikkelin lääni 7 7- 490 3 350 85 660
Pohjois-Karjalan lääni 10 10 370 1 800 47 920
Kuopion lääni 8 8 1 170 16 280 497 740
Keski-Suomen lääni 16 16 1 520 11 040 308 460
Vaasan lääni 22 22 4 740 39 870 985 860
Oulun lääni 40 40 4 330 42 810 1 181 160
Lapin lääni 19 19 1 430 20 350 852 760
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 2 • • 2 610 20 850 667 140
Koko maa 651 • • 126 140 814 460 25 279 040
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6. Työtaistelut toimialoittain I neljänneksellä 1983
T oi mi ai a Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
- mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 3 3 180 ' T34Ö 39“970
Malmikaivostoiminta 1 1 120 950 30 560
Muu kaivannaistoiminta 2 2 60 390 9 410
Teollisuus 499 512 94 510 618 820 19 573 270
Elintarvikkeiden valmistus 6 6 930 7 340 217 740
Tekstiilien valmistus 27 27 3 780 26 020 553 060
Nahan, turkisten, laukku- yms •
nahkateosten valmistus 2 2 70 390 8 520
Puutavaran valmistus 
Ei-metalliSten kalusteiden
5 5 970 9 460 254 090
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
3 3 60 220 4 630
tuotteiden valmistus 28 29 3 830 39 910 1 086 740
Kemikaalien valmistus 8 8 1 300 19 980 593 000
Kumituotteiden valmistus 8 8 3 960 37 450 850 560
Lasin ja lasituotteiden valm. 
Muu savi- ja kivituotteiden
2 2 70 550 13 210
valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
36 41 3 940 25 340 649 340
seosten valmistus 22 23 3 180 12 560 367 310
Muiden metallien valmistus 12 12 1 680 13 150 381 230
Metallituotteiden valmistus 85 86 8 850 48 270 1 251 960
Koneiden valmistus 113 117 23 740 113 880 3 037 100
Sähköteknisten tuotteiden valm. 17 17 2 080 11 870 265 300
Kulkuneuvojen valmistus 123 124 35 780 251 410 10 008 420
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 2 2 290 1 020 31 060
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 17 17 910 11 350 284 750
Rakennustoiminta 102 105 25 640 148 250 4 306 130
Talonrakennustoiminta 98 101 25 420 145 080 4 211 230
Maa- ja vesirakennustoiminta 4 4 220 3 170 94 900
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 3 3 60 1 130 25 810
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne 9 9 1 790 10 480 325 430
Kuljetus 8 8 1 650 8 280 267 430
Tietoliikenne 1 1 140 , 2 200 58 000
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta 1 1 90 340 10 oCOCO
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh
täiset palvelukset 17 17 2 960 22 750 712 800
Muut yhteiskunnalliset 
palvelukset
Kotitalouksia palveleva
2 2 2 610 20 850 667 140
toiminta 15 15 350 1 900 45 660
Yhteensä 651 667----125 140------814 460-----25 279 040
